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Los Parergodrílidos (Polychaeta, Parergodrilidae)
son un pequeño grupo de anélidos de cuerpo diminu-
to y cilíndrico, de organización corporal sencilla, sin
apéndices y probable origen progenético (Giere,
2009), inicialmente considerados como ‘arquianéli-
dos’ hermafroditas o como oligoquetos enquitreidos,
pero posteriormente reconocidos como poliquetos en
diversos trabajos tanto de índole morfológica como
molecular (e.g. Karling, 1958; Reisinger, 1960; Rota
et al., 2001; Struck et al., 2002; McHugh, 2005;
Rousset et al., 2007).
La familia se compone de dos especies,
Parergodrilus heideri Reisinger, 1925, de hábitos
terrestres y Stygocapitella subterranea Knöller,
1934, habitante de arenas de niveles altos de playa
y durante mucho tiempo considerada un oligoqueto
enquitreido.
Parergodrilus heideri, junto con Hrabeiella
periglandulata Pizl & Chalupský, 1984, constitu-
yen los dos únicos ejemplos conocidos de polique-
tos de hábitos terrestres, a los que se añaden
algunas especies de nereidos encontradas, en conta-
das ocasiones, en suelos tropicales (Glasby y
Timm, 2008). Sus peculiaridades anatómicas y
modo de vida terrestre o de transición marino-
terrestre hacen de P. heideri, S. subterranea y H.
periglandulata tres especies de gran relevancia en
el estudio sistemático y filogenético de anélidos. 
La posición filogenética de los parergodrílidos
es todavía incierta, pudiendo considerarse como
autapomorfías del taxón la singular organización
estructural de la faringe y la presencia de glándulas
especiales que utilizan presumiblemente para la
formación de las cápsulas que rodean a los huevos
(Purschke, 1987, 1999). Sin embargo Westheide
(1990) destaca diferencias en la faringe de ambos
géneros que pueden hacer dudar sobre su carácter
homólogo. A diferencia de P. heideri, S. subterra-
nea probablemente represente un complejo de
especies morfológicamente similares (Schmidt &
Westheide, 2000; Giere, 2009). 
Con ocasión del proyecto PASCALIS (Protocols
for the ASsesment and Conservation of Aquatic Life
In the Subsurface), se ha obtenido un ejemplar de P.
heideri a partir de una muestra de agua del medio
hiporreico de la ribera del río Bustablado
(Arredondo, Cantabria). Para la toma de muestras se
siguió el método de Karaman-Chappuis, consistente
en la excavación de un hoyo en el borde del río y el
filtrado del agua intersticial que en él se concentra.
La muestra fue fijada en formaldehído al 4% y el
material biológico conservado en etanol al 70%
hasta su identificación.
Presentamos a continuación un breve resumen
de las principales características anatómicas que
permiten el reconocimiento de la especie. Las
observaciones, mediciones y fotografías han sido
realizadas con un microscopio NIKON 90I dotado
de contraste interferencial. 
El ejemplar se encuentra depositado en el
Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid
(MNCN). 
Parergodrilus heideri Reisinger, 1925
Parergodrilus heideri Reisinger, 1925: 197-254, figs 1-15, pl.
1. Rota, 1997: 92-94, figs 2-6. Rota, 1998: 77-82, figs 1-16.
MATERIAL EXAMINADO. MNCN 16.01/3007. Un individuo,
recolectado el 28 de enero de 2003, montaje in toto en Bálsamo
del Canadá. Localidad: ribera del río Bustablado (Arredondo,
Cantabria); coordenadas en grados decimales: -3,104388889 y
43,28122222; altitud 147 m.
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A diferencia de la gran mayoría de los polique-
tos, en los cuales la taxonomía se basa fundamen-
talmente en caracteres morfológicos, en los
parergodrílidos y otras familias o géneros de poli-
quetos de pequeño tamaño con escasos caracteres
externos de relevancia (Trilobodrilus, Dinophilus,
Diurodrilus, etc.), su estudio taxonómico se susten-
ta fundamentalmente en caracteres anatómicos
internos de más o menos fácil observación gracias
a su cuerpo transparente.
Parergodrilus heideri está muy bien caracteriza-
da desde su descripción original por Reisinger
(1925) quien realiza un profundo estudio de su ana-
tomía interna. Recientemente las publicaciones de
Rota (1997, 1998) han venido a complementar la
descripción original al realizar una redescripción
del taxón que reúne además las observaciones de
Reisinger y de otros autores. Por ello, a continua-
ción nos limitaremos a destacar únicamente aque-
llos aspectos más fácilmente observables de la
anatomía interna del ejemplar encontrado en
Cantabria, que permiten identificarlo sin ningún
género de dudas como P. heideri. 
DESCRIPCIÓN DEL EJEMPLAR. Cuerpo corto, cilín-
drico y no regionalizado, de 520 µm de longitud y
alrededor de 125 µm de anchura (Fig. 1). 
Se trata de una hembra adulta que, como es
característico en la especie, está dotada de prosto-
mio, peristomio, ocho segmentos setígeros y pigi-
dio reducido.
Superficie corporal lisa, con una capa cuticular












Fig. 1.— Parergodrilus heideri. Vista lateral derecha del ejemplar encontrado en Cantabria (MNCN 16.01/3007). Se destacan los
elementos corporales más conspicuos y se enmarcan las zonas corporales mostradas en detalle en las figuras 2 y 3. a = ano; cer =
cerebro; est = estómago; ov = ovocito; re = recto. Escalas 100 µm. 
Fig. 1.— Parergodrilus heideri. Lateral right view of the specimen found in Cantabria (MNCN 16.01/3007). The most conspi-
cuous components of the body are detached and framed body regions are shown in figures 2 and 3. a = anus; cer = brain; est =
stomach; ov = egg; re = rectum. Scales 100 µm.
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(extremo posterior del cuerpo), a la que se hallan
adheridas algunas partículas finas del sedimento
(Fig. 2A, p). A través de la cutícula y de una fina
epidermis es posible observar en la pared corporal
la presencia de paquetes musculares longitudinales
y circulares que se entrecruzan y dan al animal un
peculiar aspecto reticulado (Fig. 2B, ml, mc). Dos
pares de sedas ventrales por segmento setígero (27-
31 µm de longitud), con forma de barra engrosada,
curvada en su base y ligeramente afilada hacia su
extremo distal (Figs. 2B y D, s).
En la pared corporal desembocan varios pares
de glándulas epidérmicas dorsales con disposición
segmentaria (Fig. 2C, gd) y un único par de glán-
dulas epidérmicas ventrales en las proximidades de
los haces de sedas del primer segmento setígero
(Fig. 3A, gv).
La cavidad bucal conduce a una faringe no cilia-
da (Fig. 2C, fa), provista de un área basal revestida
por una gruesa cutícula (‘lengua’) (Fig. 2C, le), que
puede ser proyectada al exterior y luego retraída
gracias a la acción de un complejo sistema muscu-
lar (Fig. 2A, mf). Asociada al proceso de alimenta-
ción, destaca también la presencia de una
voluminosa glándula que desemboca en la cara
ventral del conducto bucal, antes de la lengua (Fig.
2A, gf). Un corto esófago ciliado (Fig. 2C, es) da




















Fig. 2.— Parergodrilus heideri. A. Región anterior (prostomio, peristomio y primer segmento setígero). B. Entramado de paque-
tes musculares en la pared corporal. C. Región antero-dorsal. D. Región antero-ventral. b = boca; cer = cerebro; cn = cadena ner-
viosa; es = esófago; est = estómago; fa = faringe; gd = glándula dorsal; gf = glándula faríngea; gse = ganglio subesofágico; mc =
paquetes musculares circulares; mf = músculo faríngeo, ml = paquetes musculares longitudinales; p = partículas adheridas al cuer-
po; s = sedas. Escalas 10 µm. 
Fig. 2.— Parergodrilus heideri. Anterior region (prostomium, peristomium and first chaetigerous segment). B. Network of mus-
cular bundles in body wall. C. Antero-dorsal region. D. Antero-ventral region. B = mouth; cer = brain; cn = nerve cord; es = oesop-
hagus; est = stomach; fa = pharynx; gd = dorsal gland; gf = pharyngeal gland; gse = sub-oesophageal ganglion; mc = circular muscle
fibres; mf = pharyngeal muscle; ml = longitudinal muscle fibres; p = particles adhered to the body; s = setae. Scales 10 µm.
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est) el cual se continúa en un largo y sinuoso intes-
tino ciliado, que se continúa en un recto no ciliado
que discurre justo bajo la pared corporal dorsal
(Fig. 3D, re) y desemboca en un ano subterminal
(Figs. 1, 3C y D, a). 
Dos pares de metanefridios se abren en la cara
ventral del segundo y tercer segmentos setígeros
(Fig. 3A, ne). 
El cerebro se localiza confinado en el prosto-
mio. (Fig. 2A, cer), y conecta con la cadena ner-
viosa ventral por medio de un par de conectivos
circunfaríngeos que se reúnen en un ganglio
subesofágico (Fig. 2D, gse). La cadena nerviosa
ventral discurre próxima a la epidermis (Fig. 2D,
cn) hasta la región caudal, donde se separa de la
pared corporal para localizarse por encima de
una voluminosa masa glandular asociada al área
genital (glándulas subneurales) (Figs. 3B y C, cn,
gsn). 
Los ovarios se localizan al fondo de un saco
ovárico en el sexto y séptimo segmentos setígeros
(Fig. 1). Los voluminosos ovocitos maduros locali-
zados en su interior (Figs. 3B-D, ov) son conduci-
dos al exterior por oviductos que abren en un par de
poros ventrales. Asociado al tramo final de cada
oviducto se observa un receptáculo seminal a modo
de divertículo esférico (Fig. 3C, rs). Dos grandes
glándulas denominadas ‘glándulas adanales’ (Fig.
3D, ga) ocupan la mayor parte del último segmen-
to setígero y se abren al exterior en las proximida-
des de los poros genitales femeninos.
HÁBITAT. Especie hallada en suelos húmedos,
hojarasca y tocones en descomposición principal-
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Fig. 3.— Parergodrilus heideri. A. Región antero-ventral. B. Región medio-posterior. C y D. Región posterior. a = ano; c = cutí-
cula; cn = cadena nerviosa; est = estómago; ga = glándula adanal; gsn = glándula subneural; gv = glándula ventral; ne = metane-
fridio; ov = ovocito; re = recto; rs = receptáculo seminal; s = sedas. Escalas 10 µm.
Fig. 3.— Parergodrilus heideri. A. Antero-ventral region. B. Middle-posterior region. C and D. Posterior region. a = anus; c =
cuticle; cn = nerve cord; est = stomach; ga = adanal gland; gsn = subneural gland; gv = ventral gland; ne = metanephridium; ov
= egg; re = rectum; rs = seminal receptacle; s = setae. Scales 10 µm.
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mente en bosques de hayas y, menos frecuente-
mente, en y junto a riachuelos y charcas de agua
dulce (Graefe, 1993; Glasby, 2000). El ejemplar
hallado en Cantabria proviene del medio hiporrei-
co próximo al cauce del río Bustablado. En la
misma muestra se han identificado los enquitreidos
anfibios Henlea perpusilla Friend, 1911,
Marionina argentea (Michaelsen, 1889) y Cernos-
vitoviella spp. (comúnmente encontradas en aguas
subterráneas) y se ha detectado la presencia de un
naídido tubificíneo dotado de sedas capilares
(fauna típicamente acuática) que no ha podido ser
identificado por no hallarse en estado de madurez
sexual.
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA. Tras su descrip-
ción original, P. heideri ha sido localizado en
otros países europeos como Alemania (Remane,
1932; Graefe, 1977; 1993; Schwank, 1981;
Purschke, 1987; Römbke & Jans, 1991), Francia
(Remy, 1935; Schweitzer, 1936), Croacia
(Reisinger, 1960), Suecia y República Checa
(Chalupský, 1992) y más recientemente en Italia
por Rota (1997).
La presente cita en Cantabria representa el pri-
mer registro del taxon al otro lado de los Pirineos
así como su hallazgo más meridional.
DISCUSIÓN. Las características del ejemplar
recogido en Cantabria se corresponden muy bien
con las descripciones que existen de esta especie.
El hecho de que el ejemplar encontrado se trate de
una hembra no es extraño pues varios autores han
destacado la dificultad de encontrar machos (e.g.
Reisinger, 1960; Chalupský, 1992). En este sentido
es de destacar la observación de Rota (1997) de
hembras conteniendo esperma en sus receptáculos
seminales, a pesar de la ausencia de machos en sus
muestras.
La existencia en machos de 9 segmentos setíge-
ros por la presencia de un segmento setígero adi-
cional portador de sedas genitales asociadas a un
atrio genital impar subterminal, hace que exista un
cierto dimorfismo sexual en la especie. 
Dada la amplia presencia de P. heideri por toda
Europa Central, no es de extrañar la presencia de
esta especie en la zona norte de la península
Ibérica. 
Es muy posible que esta especie se encuentre
mucho más repartida por ambientes semejantes de
la cornisa cantábrica, habiendo pasado hasta ahora
desapercibida su presencia debido a su diminuto
tamaño y posible confusión con un oligoqueto
enquitreido.
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